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UN PROYECTO EDUCATIVO
A través del Instituto de Educación del Ayuntamiento de Barcelona se
ha impulsado un valioso proyecto para el conocimiento, la convivencia
y la información. como elementos clave en nuestra sociedad. Ha sido
elaborado por destacados miembros de la enseñanza, y consensuado
por las instituciones mas relevantes de la ciudad. Su objetivo es lograr
una educación que alcance, además, el progreso y la convivencia, el
civismo y la democracia. Para lograrlo se pide que se revalorice el
trabajo de los profesionales de la educación , no sólo en su formación,
sino también por el soporte y el reconocimiento social. Dicho proyecto
saldrá a debate en el Congreso Internacional que se celebrará en
Barcelona del 7 al 10 de abril.
Barcelona, con su propia red de escuelas y guarderías, a parte de las de
la Generalitat, ha sido, durante este siglo, una ciudad de apoyo a la
escuela pública, deficiente en España y lograda en la Europa
democrática. Durante los últimos veinte años se han creado, aquí,
órganos educativos que alcanzan a la población de todas las edades;
sus logros han de crecer y sus impulsores, que merecen un
reconocimiento, han de sentirse alentados en la consecución de su
objetivo: la tendencia a mejorar una educación integral para los
actuales y futuros ciudadanos. El Ayuntamiento precisa el apoyo y
reconocimiento de los barceloneses.
